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A B S T R A C T
A N U M B ER  OF S O C IO P O L IT IC A L  P E R C E P T IO N S  OF B A L C K  Y O U T H S  IN 
M E T R O P O L IT A N  A R E A S .
In September 198G a su rv e y  was launched among a sample of black youths 
in metropolitan areas in the R S A  in o rder to obtain a general p icture  of 
some of the most important sociopolitical perceptions of th is section of 
South A frican  society. T ra ined  black f ie ld -w orkers used questionna ires 
to conduct interviews with 372 you th s. The re spondents ' view s were 
obtained on, inter alia, the follow ing: black education, school boycotts, 
black unrest, the type of governm ent they would like to have, black and 
white leadership, the use of violence and negotiation, and their feelings 
tow ards other population g roup s. Most of the you th s were in favou r of 
the e x ist in g  system  of authority  at schools, d isapproved  of school 
boycotts, p re fe rred  the police rather than the army to combat crime, 
d isapp roved  of the un re st in b lack residential areas and the cu rren t state 
of em ergency and p re ferred  a 'democratic governm ent' and negotiation 
to violence. Most of the black you th s indicated that Mandela was the 
be st ' b lack leader and also the best leader for South A frica, regarded 
the A N C  as the organization with most support among b lacks, considered 
the ir feelings towards whites as 'u nchanged ' since a year ago, and felt 
more 'f r ie n d ly ' towards coloureds and Ind ians than towards whites.
*  n Gedeelte van h ierdie artikel is as referaat by  die 21ste 
SA S O V -k o n g re s  - gehou op 5-8 Julie 1988 te Pretoria - gelewer. 
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1 IN LE I D lNG
Die onderhaw ige studie is gebaseer op gegewens v e rk ry  uit n opname 
wat deur die A fde ling G roep interaksie  in die In stituut v ir  Sosiologiese 
en Demografiese N avo rs in g  van die Raad v ir  Geesteswetenskaplike 
N avo rs ing  gedurende die tydpe rk  8-26 September 1986 onder swart 
jeugdiges in die v y f  grootste  metropolitaanse gebiede in die R SA  te wete 
woonbuurte om Kaapstad, D urban , Port Elizabeth, Bloemfontein en in die 
PWV-gebied, geloods is. Die voormelde afdeling, wat onder meer op n 
deurlopende grond sla g  monitoropnames van die sosiopolitieke persepsies 
van al v ie r die hoofbevo lkingsgroepe onderneem, het met hierdie opname 
onder swart jeugdiges v ir  die eerste keer 'n  komponent van die Su id - 
A frikaan se  bevo lk ing sverske idenhe id  betrek wat in sekere opsigte  an ­
d e rs ' en besonders is.
Tien jaar voor die opname het dié respondente wat v ir  die ondersoek 
gekw alifiseer het, naamlik 15-, 16- en 17-jariges, hulle aan die vooraand 
of aan die begin van hul skoolloopbaan bevind. In die afgelope dekade 
het die genoemde respondente die grootste  deel van hulle bewuste lewe 
onder beswarende om standighede van w ydve rsp re ide  sosiale on tw rigting  
in die swart woonbuurte en skole deu rgeb rin g . Hulle was regstreeks of 
on regstreeks betrokke by skoolboikotte, handelsboikotte, geweld, 
konfrontasie met die owerheid, b rand st ig tin g  en selfs lewensverlies. 
Voorts is hulle deel van n nuwe generasie  wat ontstaan het vanuit die 
sameloop van 'n  reeks sosiaa l-h istorie se  wendinge, soos snelle 
tegnologiese ve rnuw ing, grootskaa lse  ve rstede lik ing , langdurige  
ekonomiese in s in k in g  en die oplew ing, oor die hele vaste land van A fr ika , 
van swart nasionalisme. A s  jong adolessente was hulle onder meer 
blootgestel aan portuurg roepe  met n ste rk  nasionalistiese en d ikwels 
militante inslag - po rtuu rg roepe  wat as so sia lise r ing sagen se  nie anders 
kon as om 'n  besondere impak op 'n  generasie  in w ord ing uit te oefen 
nie. H ierdie generasie sal in die dekade wat vo lg op die opname die nuwe 
generasie van jong volw assenes, w erkers en ouers beslaan wat weer hul 
invloed sal laat ge ld in die woonplek, w e rksp lek  en in die 
gemeenskapslewe in die woonbuurte.
Met die onderhaw ige ondersoek, wat prim er 'n  verkennende stud ie is, is 
gepoog om n algemene beeld te v e rk ry  van sommige van die be langrik ste
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sosiopolitieke persepsies van 'n  aantal stedelike swart jongmense. Sover 
vasgeste l kan word, is dit die eerste landswye opname onder jong swartes 
en kan die bevind inge  wat hieruit voo rtsp ru it  moontlik dien as 'n  basis 
v ir  ve rge lyk ing sdoe le indes v ir  latere aanverwante studies en v ir  die 
ontwerp van verdere  navors ing  onder swart jeugdiges.
2. SW AR T  JEU G BEW EG IN G S IN S U ID -A F R IK A
In teenstelling met n lang ge sk ieden is van oor die 170 jaar van 
jeugpolitiek in Europa (Esle r, 1971) is jeugbew egings onder swartes op 
die A fr ika -kon tine n t 'n  resente v e rsk yn se l.  B raunga rt  (1984:132) 
identifiseer, met u itslu iting  van die M idde-Ooste, v ie r generasies wat 
p rodukte  was van besondere sosiaa l-h istorie se  gebeure en om standighede 
te wete Su id -A fr ik a  se eerste burge rre gtegenerasie  - alhoewel B raunga rt  
nie nader spesifisee r nie ve rw ys hy w a a rskyn lik  na jeugdiges in die A N C  
voor die ve rbann ing  daarvan in 1960 (vg l. Davies et al., 1984:283) - die 
A lge ryn se  revolusionére generasie, die Kongolese
onafhank likhe id sgene rasie  en die Ghanese nasionalistiese generasie. Die 
opkoms van laasgenoemde drie generasies, en die strateg ieverandering  
van die A N C  - alles in die sestigerjare  - het gepaard gegaan met die 
ontstaan en groei van jeugbew egings in Latyns-Am erika, Europa, die 
Ve ren igde  State van Amerika, Asië  en die M idde-Ooste. B rau nga rt  
(1984:128) b e sk ry f  dié tydperk , wat hy noem 'the 1960's historical g e ­
neration and generation un its ',  soos vo lg: Everyw here  the s ig n s  and 
sym bols of a new global malaise were the same. Youth mobilized over 
issu e s rang ing  from un ive rs ity  reform and local problems to national and 
international issues. Young people were pa rticu la rly  concerned with 
three major issues: (1) the destruction and reform of the ex ist ing  
regime; (2) un ity  with w orkers and the poor; and (3) form ing an 
international student movement. The  major means youth employed to 
achieve the ir goals were dem onstrations, riots, str ike s, and occupations. 
The consistency or homogeneity in goals and means of youth movements 
th roughout the world indicated that the world had become h igh ly  
politicized with an international political cu lture. These two themes were 
reinforced by contem porary global nationalism and the new political cu l­
ture  made possib le by modern technology and communication system s. 
The 1960s represented a watershed in youth movement activ ity  which 
occurred  on every  continent around the world. The 1960s historical
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generation created a precedent for high levels of political activ ity among 
youth that has not totally d issipated  d u r in g  the 1970s and 1980s.
n Sosiale beweging kan gedefinieer word as '( a )n  important form of 
collective behaviour in which large numbers of people are organ ized or 
alerted to support and b rin g  about or to re sist  social change ' 
(Theodorson, Theodorson 1969:390). Blumer (1955:199-220) onderskei 
tussen  algemene (byvoorbeeld  'n  a rbe ide rsbew e g ing ), spesifieke 
(byvoorbeeld  anti-slaw ernybew eging) en eksp ressiew e (byvoorbeeld  n 
godsd ienstige  bew eging) sosiale bew egings. V ir  die doeleindes van 
hierdie studie sal die foku s eerder in politieke oriëntasies sentreer en 
word n sosiale beweging wesentlik beskou as 'n  vorm van kollektiewe 
protes in reaksie op w ydve rsp re ide  griewe (vg l. Abercrom bie et al. 
1984:197).
Die eerste aandu id ing van 'n  sosiale beweging onder swart jeugdiges word 
gevind  in die loodsing van die A frican  National C on g re ss  Youth League 
in A p ril 1944 te Johannesbu rg. Vo lgens Lodge (1983:20) was lidmaatskap 
oop v ir  swartes vanaf die ouderdom 12 tot 40 jaar. Voorts was daar n 
bepaling in die konstitusie  dat enige lid bo die ouderdom  van 17 jaar ipso 
facto ook lid van die A N C  sou wees.
Aan die hand van h ierdie in lig ting  kan genoemde Youth League kwalik 
as 'n  onafhanklike  jeugorganisasie/jeugbew eging b e sk ry f  word. Die 
Youth League, vo lgens s y  be le idstukke, was w esentlik ingestel op die 
bevorde ring  van eenheid en politieke bewustheid onder swartes asook die 
morele opheffing van die swartman se selfbeeld (v g l.  K a r is  £ Carte r, 
1973, Vol. 11:102 , 323-331). D aa rdeur het die Youth  League eerder 'n  
ondersteunende fu n k s ie  ten opsigte  van die A N C  gehandhaaf. Ten spyte  
van latere betrokkenheid  b y  'n  verske idenhe id  van  boikotte, en d ikwels 
ontevredenheid en se lfs ve rse t  teen sekere A N C -be slu ite , het die Youth 
League nooit in 'n  se lfstand ige  o rgan isa s ie  ontw ikkel nie. Eerder - so 
wil dit voorkom - was dit ge st ig  met die doel om as 'n  aktiewe 
nasionalistiese d ru kg ro e p  b inne die breëre A N C -v e rb a n d  te funksioneer 
(vg l. die 'C o n g re ss  Youth  League Manifesto ' in K a r is  & Carte r, 1973, 
Vol. 11:300-308). In  1949 het die leiers van die Youth  League die beheer 
van die A N C  oorgeneem en 'n  'Program m e of A ction ' dáárgeste l wat 'n  
beleid van passiewe w eerstand behels het. Daarmee het die Youth League
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se profiel as n onderske ibare  liggaam grootliks afgeneem. In A p ril 1960 
is die A N C  in sy  geheel verban.
The South A frican  Youth C ong re ss  (Sayco ), wat die p roduk  is van die 
m obilisering waarvan die oo rsp rong  na die Soweto S tud e n ts’ 
Representative Council van 1976 te ruggevoe r kan word, sk yn  die eerste 
se lfstandige, en daarom volwaardige, sw art jeugbeweging in die Su id - 
A fr ikaan se  gesk ieden is te wees.
Daar kan met redelike sekerheid  aanvaar word dat die meerderheid 
respondente wat in die onderhaw ige opname betrek is, óf lede of passiewe 
ondersteuners van of Sayco-geaffilieerde jeugo rgan isasie s of die 
jeugvleuels van A Z A P O  of Inkatha is.
3. D IE  S O S IO P O L IT IE K E  M IL IE U  V A N  S T E D E L IK E  SW ART  JE U G D IG E S
3.1 Sosiopolitieke a g te rgrond
Die sosiopolitieke persepsie s van swart jeugd iges in die metropolitaanse 
gebiede staan afgeteken teen 'n  agte rgrond  wat gekenm erk word deu r 'n  
dekade van intense politieke woelinge, ekonomiese in s in k in g  en in baie 
dele van die swart gebiede e rnstige  gem eenskapsontw rigting. Dit is by 
u itstek die jonger generasie wat nadelig getref word deu r die gevolge 
van v e rsk yn se ls  soos toenemende w erkloosheid, oorbewoning weens 'n 
*
behu is ing stekort, w ydve rsp re ide  geweld en oproer, skoolboikotte, in ­
tense politieke o rgan isa sie  gepaard met dwang, 'n  a fgekondigde noodtoe- 
stand en n volgehoue afname in die koopkrag van die rand. In baie dele 
van die swart w oonbuurte het k inders en adolessente, hetsy as waarne- 
mers of as deelnemers, noue on de rv ind in g  opgedoen van konfrontasie met 
staatsgesag, arre stasie s, die ge b ru ik  van petrolbomme, b rand st ig tin g  en
*  D r. Jan Steyn, U itvoerende D irekteu r van die Stedelike St ig t in g , 
raam die agte rstand  in swart behu ising  op sowat 500 000 tot 700 000 
wooneenhede. (O nde rhoud  met die S A U K  op die program  Monitor' - 
D in sdag  17 November 1988 om 07 h l7 .)
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van lew ensverlie s. Te midde van hierdie om standighede het misdaadele- 
mente hulle eie tol geëis en bygedra  tot onve ilighe id  in die woonbuurte.
Benewens bogenoemde kom die respondente van die onderhaw ige 
ondersoek uit n sosiaalkulturele omgewing wat gekenm erk word deur diep 
ontevredenheid rondom ene rsyd s sw art onderw ys en a nde rsyd s statutêre 
bepalings insake  ekonotniese aktiwiteite en woongebiede.
3.2 Die o rgan ise rin g  en m obilisering van sw art jeugd iges
Die gereelde leser van berigte in die swart pers oor hofsake wat voort- 
vloei uit on lustegebeure en oor die ram ifikasies wat gewelddadige 
b innegevegte tussen mededingende swart politieke groepe op die swart 
gemeenskap het, kom geleidelik tot die ontdekk ing  dat daar wye netwerke 
van swart jeugflrganisasies b inne die metropolitaanse gebiede bestaan en 
aktief is. Dit wil voorkom of in elke stedelike swart woonbuurt een of 
meer georgan iseerde  groepe aangetref word wat die jeugdiges van daardie 
gebied m obiliseer en akkommodeer.
Aangesien hierd ie  o rgan isa sie s sedert die ve rb ann ing s van die South 
A frican  S tu d e n ts ' O rganisation (S A S O ) in O ktober 1977 en die C ong re ss 
of South A frican  Students (C O S A S )  in Jun ie 1985 u itslu it lik  onde rg rond s 
funksioneer, is in ligting  oor indiw iduele organ isa s ie s en/of hul takke nie 
maklik bekombaar nie. Gedurende 1987 het daar egter heelwat 
beriggew ing, alhoewel sporad ies en met beperkte inhoud, oor swart 
jeugo rgan isasie s in die pers v e rsk y n .  H ieru it b lyk  dat naas p laaslike 
organ isa sie s daar ook organ isa s ie s  op regionale, p rov in sia le  en nasionale 
vlak bestaan.
H ieronder vo lg  'n  lys van jeugorgan isasies wat opgestel is aan die hand 
van beriggew ing, en soms slegs ve rw y sin g s , soos gepub lisee r in sekere 
uitgawes van hoofsaaklik  die Sowetan, C ity  P re ss  en New Nation g e ­
durende 1987:
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Northern T ran svaa l Youth C ong re ss  (Noteyco)
Addo Youth C ong re ss
Temba Youth C ong re ss  (Teyco)
Temba S tud e n ts ' C ong re ss  
Botshabelo Youth C ong re ss
( irk
T ran svaa l S tud e n ts ' C ong re ss  (T rasco) 
Mabopane-W interveldt Youth O rganisation 
Garankuwa Youth O rganisation 
Azanian National Youth Unity 
Azanian Youth Organization 
Azanian S tu d e n ts ’ Movement (Azasm) 
Kwamakhuta Inkatha Youth Brigade 
Kwamakhuta Youth League 
Kwandengezi Youth League (K Y L )
Natal S tu d e n ts’ C on g re ss  (Nasco)
A lexandra  Youth C ong re ss 
Kathlehong Youth League 
Kathlehong S tud e n ts ' C ong re ss 
Tembisa S tu d e n ts ' O rganisation (Teso) 
Kwandebele Youth Interim Committee (Y IC )  
Sau lsv ille/A tte ridgev ille  Youth O rganisation 
KwaThema Youth C ong re ss  (Kwayco) 
KwaMashu Youth League (K Y L )
Port Elizabeth Youth C ong re ss  (Peyco)
Soweto Youth C on g re ss  (Soyco)
Soweto S tud e n ts ' C ong re ss  (Sosco)
Cape Town Youth C ong re ss  (Cayco)
South A frican  National S tude n ts’ C ong re ss  
South A frican  Youth C ong re ss  (Sayco)
*  A fk o rt in g s  word slegs vermeld indien en soos dit in die pers v e rsk yn  
het.
* *  Waar die term stu den ts’ in die lys van name van o rgan isa sie s v e rsk y n  
dui dit in die reel op hoër- en laerskoolleerlinge in die adolessente 
stadium.
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Inkatha Youth B rigade  
Hammarsdale Youth C ong re ss 
Upington Youth O rganisation 
Magabheni Youth O rganisation (Mayo)
U itenhage Youth C ong re ss  (Uyco)
Alhoewel in lig ting  oor hierdie o rgan isa s ie s beperk is, is op g rond  van 
toevallige verm eld ings in die pers wel die in d ru k  v e rk ry  dat die meeste 
van h ierdie groepe, indien nie almal nie, by óf Inkatha of die United 
Democratic Front óf die Azanian People 's O rgan isation  ingeskakel of 
geaffilieer is. 'n  Ve rdere  ve rk reë  ind ruk  is dat dwang nie onbekend is 
by die werw ing van lede deur m instens sommige organ isa s ie s nie.
3.3 Gem eenskapsbetrokkenheid
Be riggew ing in die voormelde drie  koerante laat b lyk  dat jeugorgan isasies 
dikwels betrokke is by gemeenskapsaangeleenthede. So spreek  die Temba 
Youth C ong re ss  hom in die openbaar uit teen die w yse waarop die 
Bophuthatswana H ousing die inw oners van Temba inlig aangaande 'n 
toekomstige ve rh og in g  in die huurge ld  (New Nation, 26 Feb. - 4 Mrt. 
1987). Se s maande later neem dieselfde groep ferm standpunt in teen 
hul tu island le ie rs se voorneme om die tienjarige bestaan van 
Bophuthatswan"a feestelik te herdenk. 'n  V e rk la r in g  van die groep lui 
dat onafhank likhe id  gelei het tot verhoogde  huu r, 'n  geb rek  aan be- 
hu is ing  en ontspann ingsgeriew e, 'n  agte rstand  in pensioengrootte ve r- 
geleke met dié in die Republiek, die on tsegg in g  van die reg van w erkers 
om deu r vakun ie s  van hul eie keuse verteenw oord ig te word, die intimi- 
dering  van jeug- en lee rlingo rgan isasie s, en die geb rek  aan v ryh e id  van 
o rgan isa sie  v ir  taxi-e ienaars en sakemanne. Die ve rk la r in g  e ind ig soos 
volg: We therefore view the occasion as the tenth a n n ive rsa ry  fo r the 
exploitation of the masses. We cannot allow ou rse lve s to be fooled by 
those who deny us the righ t  to be represented fu lly  by the people s 
leaders' (Sowetan, 7 Aug. 1987).
In Botshabelo maak 'n  lid van die Botshabelo Youth C o n g re ss  beswaar 
teen beweerde p rak tyke  van lede van die regerende pa rty  van Qwaqwa 
naamlik laasgenoemde se be'm vloeding van bejaarde inw oners van 
Botshabelo om ten gun ste  van die in lyw ing  van Botshabelo by  Qwaqwa
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te stem. Vo lgen s genoemde lid van die Youth C ong re ss  is dit die rede 
waarom leerlinge op daardie tyd st ip  k lasse boikot (C ity  P re ss, 19 Julie 
1987).
Die Soweto S tudents ' C ong re ss neem gedurende 'n  d riedaagse kongres 
(4-6 Sept. 1987), wat deur honderde afgevaard igdes van hoërskole in 
dié gebied bygewoon is, onder andere die volgende besluite:
(a) ' ... to gain maximum participation from female students in our 
campaign towards a free un ive rsa l and dynam ic education for all';
(b ) om te 'consolidate on studen ts ' ga ins and victories - particu larly  
on the studen ts ' representative councils and parent-teachers- 
studen ts ' associations ';
(c) om 'n  u itdag ing te rig aan die legitimiteit van die Joint Mana­
gement Committee (New Nation, 10-16 Sept. 1978).
n U itvoerende lid van die Port Elizabeth Youth C o n g re ss  sp reek  horn 
namens sy  o rgan isa sie  uit teen beweerde w anbesteding van re gering sge ld  
deu r die Ibhay i dorp sraad  ná sekere openbaringe  in die parlement hier- 
aangaande deu r die parlementslid v ir  Port Elizabeth Sentraal, mnr. John 
Malcomess, v roeg  in September 1987. Genoemde lid van die Youth 
C o n g re ss  sp reek  voorts sy  kommer uit oor vu ilhe id  in die woongebied en 
oor die leefomstandighede van die inw oners. Hy stel dit dat sy 
o rgan isa s ie  ste rk  gevoelens hierop náhou (New Nation, 30 Sept. 1987).
Die A lexandra  Youth C on g re ss  b e sku ld ig  die raadslede van die A lexandra  
do rp sraad  van onbevoegdheid b y  die aanwending van staatsgeld  v ir  
dorp son tw ikke ling. Vo lgen s 'n  v e rk la r in g  u itge re ik  deur die o rgan isa sie  
is die raadslede besig met die bou van 'matchbox houses instead of proper 
homes - and dem olishing shacks w ithout p ro v id in g  p roper houses. They 
are m isusing  fund s and wasting time' (New Nation, 22-28 Okt. 1987).
Die Jeugafde ling van die Su id -A fr ik a a n se  Raad van Kerke  beslu it om n 
'w e rksw inke l' te loods met die doel om in te gaan op die ... possib ilities 
of creating a liberating theological position for youth m in istry  nationally 
and internationally. The  purpose  would be to improve youth participation
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in church  structu re s and the process of political change. ... We want a 
theology of ou r generation, a theology of ou r time and of ou r c r is is  
situation. have a theological mission as young  d isc ip le s ' (New
Nation, 1-7 Okt. 1987).
3.4 Politieke ontw ikke ling b y  swart jeugd iges
Sedert die ve rdw yn ing  van S A S O  en later C O S A S  het die groot 
verske idenhe id  van jeuggroepe óf onafhanklik  of met beperkte koordinasie 
op hoofsaaklik  s treek sg ron d slag  ge funksioneer. G edurende die eerste 
helfte van 1985 het daar vo lgens Nat D iseko in die rub rie k  Focus van 
die Sowetan van 11 Junie 1987 'n  ongekende groei in die ve stig in g  van 
'youth  co n g re sse s ' in sowel die stad as op die platteland p laasgevind.
Daar was weer eens 'n behoefte aan n oorkoepelende koordinerende 
liggaam v ir  die konso lide ring van die aktiwiteite en akkommodasie van 
die a sp irasie s van jeuggroepe landwyd. In hierdie behoefte is in Maart 
1987 voorsien toe daar in Kaapstad by n geheime saamtrek van aktiv iste  
van oral oor die land oorgegaan is tot die st ig t in g  van die South A frican  
Youth C ong re ss  (Sayco). V o lgen s sp reekbu ise  van Sayco  (C ity  P re ss, 
31 Mei) is h ierdie o rgan isa sie  die grootste  affiliërende liggaam in die land 
naas die United Democratic Front en besk ik  dit oor 'n  ge skatte  lidmaats- 
kap van tussen  500 000 en 700 000 jeugd iges en die aktiewe steun van 
'n  verdere  tweemiljoen. Die o rgan isa s ie  omvat na bew ering 1 200 
geaffilieerde politieke jeuggroepe of ander o rgan isa s ie s van jeugdiges met 
inbegrip  van oorwegend b lanke jeugo rgan isasie s. Sayco, vo lgens 
w oordvoerders, is nie 'n  bed re ig in g  v ir  b lanke jeugd iges nie, maar 'n  
geleentheid v ir  die bew erkste llig ing  van eenheid en v ir  'n  wegbeweeg van 
die apartheidstydbom . 'n  U itvoerende lid van die o rgan isa s ie  merk op 
dat ’(t)he  fact that Sayco  is non-rac ia l means that all you ng  South 
A fr ican s have a potential home in it' (C ity  P re ss, 31 Mei 1987). O or die 
ve rhoud ing  tussen  jeugd iges en w e rkers, het Peter M ikaba, die nasionale 
pre sident van Sayco, die vo lgende te sê: 'We, the youth , will align 
ou rse lves with the w orke rs and the trade union movement who represent 
the most democratic future. We are not in competition as fa r as the future  
goes. The  youth and the w o rke rs  supplem ent each o ther .. . O u r main 
task  is to strengthen  the w ork in g  c la ss ' (C it y  P re ss, 31 Mei 1987).
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Die opm erking van Mikaba dui op 'n  be langrike  h istoriese  ontw ikke ling 
in die politieke strategie  van sw art jeugleiers. Gedurende die 
sewentigerjare het sw art jeugd iges nie oor die mag b e sk ik  om eise af te 
dw ing of v ir  die staat enige bedre ig ing  in te hou nie. So lank as u itdag ing 
van die staat beperk was tot skoliere kon die owerhede ve rse t on de rd ruk  
sonde r en ige effek op byvoorbeeld die ekonomie. Dat sko liere  egter 
bewus was van die nodigheid van steun vanaf die kant van die swart 
w erker, b lyk  uit een van die amptelike standpunte wat in Julie  1976 deur 
die South A frican  S tud e n ts ' Movement, 'n  o rgan isa s ie  wat prim er uit swart 
hoërskoolleerlinge bestaan, op sy  algemene jaa rve rgade ring  in Soweto 
ingeneem is, naamlik '(w )o rk e rs  should participate fu lly  in the liberation 
of the co u n try ’ (South A frican  Institute  of Race Relations, 1978:32).
In Julie  1976 het 'n  o rgan isa sie  in Soweto tot stand gekom waarop 'n  breë 
massa leerlinge verteenw oord ig ing v e rk ry  het te wete die Soweto 
S tud e n ts ' Representative Council ( S S R C ) .  H ierdie o rgan isa sie  kon v ir  
die eerste keer leerlingaktiw iteite op politieke gebied oor 'n  breë front 
koordineer. Daar is voorts van 'n  sekere meganisme ge b ru ik  gemaak, 
naamlik die van die gesagsaftake ling  van die ouer generasie. Oor die 
g e b ru ik  hiervan in Soweto w ys Stadler (1987:180) op die ' ... collapse 
of p a ren ts ' authority  over the ir ch ild ren and the ch ild re n 's  assum ption 
of political authority  in the family. The  ch ild ren labelled the ir parents 
collaborators and tools of the system. From accepting the ir pa ren ts ' 
pragm atic o r apathetic acceptance of the system , the ch ild ren turned  to 
is su in g  in stru ction s to the ir parents concern ing str ike s , stay -aw ays and 
boycotts. In effect, the S S R C  acquired cadres of activ ists  posted in 
eve ry  fam ily in Soweto with schoo l-go ing  ch ild ren '.
Die meganisme van ge sagsaftake ling  is 'n  bekende v e rsk yn se l in wat in 
die sosio logie lite ratuur genoem word generasieteorie. B rau nga rt  
(1984:115) merk die volgende op: 'In te rgenerational conflict takes two 
d istin ct  form s: deauthorization of the adult generation and authorization 
of the youth generation. The  deauthorization of the older generation 
includes open rejection, attacks, and destruction  of the values, norms, 
and trad itions of adult authority  and control. The  means used to achieve 
deauthorization may be sym bolic ... o r  vio lent ... Second, and equally 
important, intergenerational conflict invo lves the authorization of the 
youth generation. In o rde r to legitimate the ir own goals and means to
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achieve them, members of the you nge r generation attempt to create and 
validate the ir own "in d ige n o u s" values and norms that are perceived to 
transcend, supercede, and replace those of the older generation. 
Sim ilarly, the s tru gg le  to authorize the young  generation also invo lves 
symbolic authorization and radical or vio lent types of authoriza tion .'
Kort na die st ig t in g  van die S S R C  in Soweto het h ierdie liggaam op 4 
A u gu stu s  1976 s y  eerste pog ing  tot die o rgan ise rin g  van 'n  stak in g  ge- 
loods. Jeugd iges het op h ierdie dag w erkers p robeer verhoed  om van 
openbare vervoerm iddels ge b ru ik  te maak wat hulle na hul werksom gew ing 
sou neem en die w erkers probeer oorreed om te rug  te keer na hul 
woonplekke. Die pog in g  was egter on su kse svo l. n Tweede pog ing  op 
23 tot 25 A u g u s tu s  slaag wel, maar met aansienlike  koste v ir  beide leer- 
linge en w erkers na b o tsin g s  met die polisie en sw art a n t i-sta k in g  faksies. 
Teen die middel van September slaag 'n  derde pog in g  en dié keer neem 
w erkers v ryw illig lik  aan 'n  sta k in g  deel. n V ie rde  pog in g  in November 
m isluk weer. Talle insidente w aarby jeugd iges betrokke  is, vo lg  hierna 
dw arsdeu r die land. Teen die middel van 1977 o rgan isee r leerlinge 'n 
w ydversp re ide  skoolboikot w aarby sowat 300 000 leerlinge betrokke  is en 
wat lei tot die bedank ing  van honderde sw art onde rw yse rs in Soweto (D u  
Toit, 1981:319).
Na die bogenoemde gebeure het ve rske ie  politieke en politiekverwante 
organ isa sies tot stand gekom - vera l in Soweto (onder meer die Committee 
of Ten, die B lack Paren ts ' A ssociation en die Azanian People 's 
O rga n isa t io n ).
By  die totstandkom ing van die United Democratic Front (U D F ) v roeg in 
1983 het talle jeuggroepe daarby  geaffilieer. Die U D F het nie ste rk  bande 
met die vakbonde gehad nie, maar was eerder 'n  breë front v ir  die talle 
o rgan isa sie s wat ontstaan het na die ve rb ann ing  van die swart 
bew ussyn sb ew eg ing s. Sekere probleme het steeds die konsolidasie van 
'n effektiewe gesam entlike optrede van jeugd iges en w e rkers belemmer. 
Eerstens was daar geen verteenw oord ig ing van sw art w erkers op die 
liggame van jeugd iges nie sodat besluite deu r jeugd iges onafhank lik  van 
w erkers geneem is; tweedens was daar geen oorkoepelende organ isa sie  
wat óf die aktiwiteite van die talle jeugo rgan isasie s of die skake lin g  tussen 
jeugorgan isasies en vakbonde  kon koord ineer nie; en derdens was daar
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geen duide like beleid ten opsigte  van doelwitte of strategie nie. 
Laasgenoemde het die moontlikheid van onderlinge  m isverstand, 
d ive rgensie  en toenemende fragm entasie ingeliou.
Sedert die aanvang van die tagtigerjare het ve rske ie  swart vakbonde die 
lig gesien waarvan die C ong re ss  of South A frican  T rade  Unions (C osatu ), 
ge st ig  aan die einde van 1985, die grootste  oorkoepelende 
bed ing ingsliggaam  is. In die middel van 1987 het hierdie vakbond  vo lgens 
C ity  P re ss  van 5 Julie  1987 oor 769 000 opbetaalde lede via sy  
gefedereerde vakun ie s be sk ik . Een van Cosatu se doelstellings is om 
die sam ewerking van ander o rgan isa s ie s  te v e rk ry  ten einde politieke en 
ekonomiese transform asies te bew erkstellig. D ieselfde doelstelling word 
ook gestel in 'n  u itsp raak  van James Motlatsi, p re sident van die in 1982 
gestigte  National Union of M inew orkers (N U M ), b y  geleentheid van die 
unie se vy fd e  jaarlik se  kongres teen die einde van Februarie  1987 in 
Johannesbu rg. In s y  pleidooi v ir  n nuwe dem okratiese orde in die plek 
van wat hy noem die monopolistiese kapitalistiese stelsel meld hy die 
volgende as die taak van NUM: ' .. . the nature of the c r is is  in the 
economy cannot be solved by th is o r  any capitalist governm ent. O n ly  a 
democratic order, which uses the c o u n t ry 's  resources fo r the benefit of 
the people and not profit, will solve the c r is is .  Bu t to move in that 
direction requires the organ isation of the masses. T rade  un ions on their 
own cannot achieve this task. A lthough it is a vital force in the overall 
s tru gg le , ou r youth, women and communities must be organ ised . And  
as m iners we must champion the s tru g g le ' (New Nation, 26 Feb. - 4 Mrt. 
1987).
Waar jeugd iges hulself aanvank lik  g rootlik s  onafhank lik  van die swart 
w erkers georgan isee r het, het die swart politieke toneel so in g rype nd  
ve rande r dat jeugo rgan isasie s nou met n georgan iseerde  arbeidsm ag kon 
onderhandel v ir  vokale en daadwerklike steun. Die primêre behoefte van 
interne koord inering  en skake ling  na binne en buite was egter nog on- 
bevred ig  en hierin kon slegs n oorkoepelende verteenw oordigende liggaam 
effektief voorsien.
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4. O N D E R L IN G E  ID E O L O G IE SE  V E R S K IL L E
Ideologiese ve rsk ille  tussen U D F -onde rsteu ne rs en Inka tha-onde rsteuners 
het gedurende  1987 gelei tot bloedige gevegte tussen jeugd iges in Natal. 
Talle berigte van aanvalle op lede van U D F-geaffilieerde  jeuggroepe in 
ander dele van Su id -A fr ik a  is ook in die swart pers ge rapporteer, maar 
dit is nie duidelik  wie die aanvalle rs is nie aangesien ooggetuies en 
beriggew ers deurentyd  na hierdie aanvalle rs ve rw ys as v ig ilantes '. 
Leiers van die genoemde twee bew egings ontken dat hulle o rgan isa sie s 
die inisiatief geneem het in die b innegevegte in Natal en ve rw ys na hul 
eie jeugd iges se gewelddadige aanvalle as handelinge van weerwraak. 
Vo lgen s n swart ve ldw erker van die P ieterm aritzburg A gency  for 
C hrist ian  Social Aw areness (Pacsa) het die geweld in Edenvale n aanvang 
geneem nadat Inkatha op inw oners begin d ru k  uitoefen het om lede van 
Inkatha te word. Vo lgen s die ve ldw erker moes inw oners R5 ,00 in die 
geval van volw assenes en R2,00 in die geval van leerlinge v ir  lidmaatskap 
betaal. The  ch iefs started in Harewood and moved system atically th rough  
the tow nships. People who d id n 't  want to join were killed while others 
fled . ' (Weekly Mail, 30 Okt. - 5 Nov. 1987). Ph illip  van N ie ke rk , wat 
die berig in die Weekly Mail g e sk ry f  het, meld voorts: 'O n  the one hand, 
the militant youth congresse s are involved in a fight a ga in st the apartheid 
system. T h ey  see Inkatha - as the governm ent of KwaZulu fo r the past 
12 years - ve ry  much as part of that system. On the other hand, there 
is what G erhard  Maré of Natal U n iv e r s it y 's  Centre  for App lied  Social 
Sciences describes as Inka tha 's  desire  to dominate all of Natal. Th is, 
he says, is part of a political stra tegy  in terms of which Natal, and the 
boast of the support of six  million Zu lu s, is a stepp ing  stone for the 
Inkatha leadership on to the national political sta te .' Van N ieke rk  haal 
Maré voorts soos vo lg aan: 'It  is ve ry  d ifficu lt in the long run to imagine 
Inkatha co -ex ist in g  with the U D F and Cosatu. There  is a v e ry  strong  
trend  of say in g  they solely represent the interests of A fr ican  people, 
or of peasants o r  w orkers. That approach means they can 't  allow 
something else to happen ' (Weekly Mail, 30 Okt. - 5 Nov. 1988).
Die Azanian National Youth U n ity  is 'n  jeuggroep  wat polities meer 
radikaal georiënteerd is as U D F-geaffilieerde  jeugo rgan isa s ie s. B y  ge- 
leentheid van genoemde groep se tiende jaarlikse  gedenkdag  van die dood 
van Steve B iko  - in lewe een van die leiers van die B lack C onsc iou sne ss
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Movement - reik hierdie jeuggroep 'n  ve rk la rin g  uit in Johannesbu rg  ter 
w aarskuw ing aan 'oppo rtun iste ' om nie B iko se naam te betrek by politieke 
ambisies rondom an ti-A N C  of a n t i-PA C  sentimente nie (C ity  P re ss, 13 
Sept. 1987). Aangesien die Inkatha-bew eging diep ideologiese ve rsk ille  
met die A N C  op die Su id -A fr ik a a n se  politiek náhou, kan hierdie v e rk la ­
ring  kwalik anders verto lk  word as 'n  bedekte w aarskuw ing aan die adres 
van Inkatha-jeuggroepe.
Nasionalisme is 'n  tema wat nóú verweef is met die opkoms van 
jeugbew eg ings. 'n  Kenm erk van laasgenoemde is 'n  strewe na v ryhe id  
en ge lykhe id  - dit is politieke selfdeterminisme. Ronen (1979) onderskei 
v y f  tipes van selfdeterm inasie, soos gemanifesteer sedert die begin van 
die 19e eeu, waarvan die vy fde  tipe die van kontemporêre etniese 
selfdeterm inasie in ál die vernaam ste streke van die wêreld is. Die swart 
jeugbew egings in S u id -A fr ik a  kan beskou word as 'n  voorbeeld hiervan 
met die Inkatha-jeuggroepe gematig lin ks van die S u id -A f  rikaanse  Re- 
ge rin g  terwyl die U D F-geaffilieerde  en A ZA PO  ondersteunende jeuggroepe 
as radikaal links en proaktief gek la ssifisee r kan word.
Al d rie  o rgan isa sie s is voo rstande rs van 'n  nuwe bedeiing in die Su id - 
A fr ikaan se  politieke s tru k tu u r. Waar die A Z A P O - en UDF-ideologíeë egter 
die S u id -A fr ik a a n se  kapitaiistiese stelsel teenstaan, is die Inaktha- 
bew eging ten gunste  van 'n  gematigde kapitalisme. Voo rts, waar A ZA P O - 
en U D F -aanh an ge rs die Su id -A fr ik a a n se  staatsbestel in sy  geheei wil 
ve rande r is die Inkatha-ideolog ie  ge r ig  op 'n  w y s ig in g  van die sisteem 
van binne, dit is deu r pa rtis ipasie  in die bestaande s tru k tu u r .  H ierdie 
twee perspektiw iese ve rsk ille  iei tot hewige in tragenerasiekon flik  in 
daard ie  gebiede wat deu r Inkatha as tradisionele In ka th a -ve st ig in g s  
beskou word.
5. P R O B L E E M S T E L L IN G  EN D O EL  V A N  D IE  O N D E R SO E K
Die afwesigheid van w etenskaplike bevind inge, oor ’n breë spektrum , oor 
d ie sosiopolitieke persepsie s van stedelike sw art jeugd iges is 'n  leemte 
b y  d ie ve rto lk ing  van hierd ie  bevolk ingskom ponent se ged rag  in die swart 
woonbuurte. Daarom is met die onderhaw ige ondersoek, soos vroeër 
gemeld, beoog om 'n  breë profiel van die sosiopolitieke persepsie s van 
'n  verteenw oordigende steekproef stedelike sw art jeugdiges te v e rk ry .
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So 'n  profiel kan en e rsyd s dien as 'n  aanw yser van die breë politieke 
ku ltuu r van die teikenpopulasie en and e rsyd s  byd ra  tot die ontw ikke ling 
van 'n  g rond slag  van v e rg e ly k in g  aan die hand waarvan die politieke 
handeling en denke van swart jeugd iges, en ve rande ringe  daarin, sinvol 
verto lk  kan word.
6. N A V O R S IN G  SON TW ERP EN S T E E K P R O E F
Die teikenpopulasie v ir  die steekproef onder swart stedelike jeugd iges is 
gedefinieer as diégene woonagtig in en om die v y f  grootste  metropolitaanse 
gebiede in die R SA , naamlik die P re to ria-W itw atersrand-Vereen ig inggeb ied  
(PW V), D urban, Port Elizabeth, Bloemfontein en die Kaapse Skiere iland. 
Die steekproefgrootte van 400 is aan die hand van die 1980 
sensusgegew ens proporsioneel aan bevo lk ing sg rootte s oor genoemde v y f  
metropole verdeel. Die PWV-metropool is weer ve rde r in v y f  primére 
strata verdeel, naamlik Su id -R an d , O o s-Rand , Sentraal, W es-Rand en 
Pretoria. Die steekproefgrootte  v ir  die PW V-gebied is hierna 
proporsioneel oor hierdie strata verdeel. V oo rts  is die sw art dorpe in 
elke prlmêre stratum  in terme van homogeniteit (d it is sosio-ekonom iese 
v lak  en b evo lk in g sve rsp re id in g ) saam gegroepeer in sekondére  strata en 
is die toegewese steekproefgrootte  weer proporsioneel aan b evo lk in g s- 
grootte oor laasgenoemde strata verdeel. Uit elke sekondére stratum  is 
dan een sw art dorp  proporsioneel aan bevo lk ing sg rootte  ew ekansig gese- 
lekteer en is die voile kwota v ir  die sekondére stratum  aan die gese- 
lekteerde dorp  toegeken. Die toegewese steekproefgroottes is deu rgaans 
aangepas om veelvoude van agt te vorm  aangesien daar om praktiese  redes 
beslu it is om p resie s agt ad re sse  (h u ish o u d in g s) per opnem ersubd istr ik  
(O SD ) te trek.
Aangesien daar v ir  standaardfoutbereken ingsdoe le indes m instens twee 
O S D 's  per sekondére stratum  gese lekteer behoort te word, is daar ve r- 
vo lgens bepaal hoeveel te rsiê re  strata (dit is groepe van onde rling  aan- 
g ren sende  O S D 's )  in elke gese lekteerde dorp  gevorm  moet word ter wille 
van ew ekansigheid. U it elke te rsiê re  stratum  is dan twee of d rie  O S D 's  
proporsioneel aan bevo lk ing sg roo tte  gese lekteer waarna agt ad resse  
sistematies uit elke gese lekteerde O S D  getrek  is.
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Opgeleide swart ve ldw erkers van beide geslagte  het met behulp van n 
hoofsaaklik  onge struktu ree rde  v rae ly s onderhoude gevoer met 
respondente van beide geslagte. Waar meer as een respondent in 'n 
hu ishoud ing  v ir  die onderhoud gekw alifiseer het, is één respondent aan 
die hand van n ruitenet geselekteer. Die ve ldw erkprogram  is ondersteun 
deur vo ltydse  beheer- en koord ineringbeam ptes.
Aangesien  die onderhaw ige stud ie konsentreer op stedelike jeugdiges in 
die algemeen word hier geen onderske id  getref tussen  die versk illende  
taalgroepe nie. Slegs 15-, 16- en 17-jariges, soos vroeër verdu ide lik , 
is by  die ondersoek betrek. Die onderske ie  ouderdom skategorieë word 
voorts van sekondére belang geag in die lig van die ge ringe  onderlinge 
ve rsk ille  en word die steekproef as 'n  in die breë verteenwoordigende 
d eu rsnee-agg regaa t van tipiese swart adolessente, soos aangetref in die 
swart woonbuurte rondom S u id -A fr ik a  se grootste  stede, beskou.
Die onderhaw ige opname is gedurende September 1986 geloods en voltooi. 
Uit n steekproef van 400 respondente het die ve ldw erkers met 372 
jeugdiges - n effektiewe steekproef van 93% - onderhoude gevoer. Daar 
was 11 (2,75%) w e ierings (wat besonder laag is v ir  h ierdie sensitiewe tipe 
van opname) en 17 (4,25%) geenresponse  (dit is gevalle waar die ve ld ­
w erkers óf na drie  besoeke aan n hu ishou d ing  nie daarin kon slaag om 
met die geselekteerde respondent kontak te maak nie óf omdat daar by 
die aangewese adres n oop erf of ander tipe w oning, byvoorbeeld  kerk 
of saal, aangetref is).
7. D IE  V E R N A A M S T E  S O S IA A L -D E M O G R A F IE S E  K E N M E R K E  V A N  D IE  
S T E E K P R O E F
Die vernaam ste sosiaal-dem ografiese kenmerke van die steekproef v e rsk yn  
in Tabel 1. Opm erklik  is die feit dat alhoewel s legs 9,1% (N = 34) van 
die respondente in Natal woonagtig is, die Zu lu -sp reken de  komponent 
ietwat meer as n derde van die totale steekproef beslaan. Verge leke
Die n ie -lnkatha  politieke jeugorgan isasies is nie taal- of stam gerig 
ten opsigte  van re k ru te r in g  nie.
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met die 1980 sensusgegew ens v ir  die taa lve rsp re id ing  van swartes in die 
stedelike gebiede van die R SA  behels die steekproef 'n 
oorverteenw oord ig ing van sowat 7 ,2 d Z u lu -sp re k e n d e s . V ir  die ander 
taalgroepe is die variasie  v ir  onder- of oorverteenw oord ig ing nooit meer 
as 4,7% nie.
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T A B E L  1: D IE  V E R N A A M S T E  S O S IA A L -D E M O G R A F IE S E  K EN M ER K E  V A N  
D IE  S T E E K P R O E F
r
Veranderlikes
i
l N
I .
1
1 % 1
| Gebied
I
1
| PWV | 244 1 65,6 |
| Kaapse Skiereiland 1 34 1 9,1 |
| Port Elizabeth 1 34 1 9,1 |
| Durban 1 34 1 9,1 |
| Bloemfontein 1 26 1 7,0 |
| TOTAAL
1
| 372 | 99,9* |
| Ouderdom
1
1
15 jaar | 116 1 31,2 |
| 16 jaar | 116 1 31,2 |
| 17 jaar | 140 
1
1 37,7 |
| TOTAAL | 372 | 100,1*|
.. l....
1
| Opvoedkundige peil***
] Sub A tot st. 3 I 18 1 4,8 |
| St. 4 | 22 1 5,9 |
| St. 5 1 37 1 9,9 |
| St. 6/Vorm 1 I 61 1 16,4 |
| St. 7/Vorm 2 1 85 1 22,8 |
| St. 8/Vorm 3 1 59 I 15,9 |
St. 9/Vorm 4 1 65 1 17,5 |
| St. 10/Vorm 5 1 25
I
1 6,7 |
| TOTAAL
i
| 372
i
| 99,9* |
i
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1| Geslag 
| Manlik 
| Vroulik
1
1
| 204 
| 168 
I
> 1 
1 1 
1 54,8 | 
1 45,2 |
I
| T0TAAL
1
| 372
I
i 1 
| 100,0 1 
1
| Huistaal
1 1
I !
| Suid-Sotho 1 55 1 14,8 |
1 Tswana 1 55 1 14,8 |
1 Noord-Sotho | 28 1 7,5 |
Swazi 1 3 1 0,8 |
| Ndebele 1 10 1 2,7 1
] Xhosa | 80 1 21,6 |
| Zulu | 127 1 34,2 |
] Shangaan-Tsonga 1 9 1 2,4 |
| Venda/Lemba 1 4
I
1 1,1 1
I
| T0TAAL
L  . -  -
1
] 371** 
i
1 1 
| 99,9* |
*  Weens a frond ing  tot die eerste desimale sy fe r  beloop totale in 
hierdie tabel en in sommige ander tabelle nie altyd p resie s 100,0% nie.
* *  Een respondent het nie h ierdie v raag  beantwoord nie.
* * *  Die gegewens weerspieël die gangbare  of laaste skoo lstanderd  
van die respondente ten tye van die ondersoek.
Verge leke  met gegewens oor g e s la g sv e rsp re id in g  van stedelike swartes 
in die R S A  is dié van die steekproef g rootlik s in ooreenstemming met die 
1980 sen su s naamlik 54,8% manlik en 45,2% v rou lik  (steekproef) teenoor 
onderske ide lik  54,5% en 45,5% (se n su s ).  Voo rts, v ir  elke 100 stedelike 
jeugd iges b inne die ouderdom sgrense  15-17 jaar is die sen su sp ropo rs ie  
v ir  elke ouderdom skategorie soos vo lg: 15-jariges - 33,7%, 16-jariges - 
35,4% en 17-jariges - 30,9% teenoor onderske ide lik  31,2%, 31,2% en 37,7% 
in die steekproef. V e rge lykb a re  sy fe rs  ten op sig te  van opvoedkund ige  
peil v ir  stedelike jeugdiges in hierdie ouderdom skategorieë is o n ge lukk ig
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nie be sk ikbaar nie. Die aantal respondente per gebied is bereken aan 
die hand van gegewens aangaande die totale sw art bevo lk ing  v ir  elke 
a fsonderlike  gebied.
8. B E V IN D IN G E
Van die 372 respondente was 316 (84,9%) skoolgaande. Toe aan die nie- 
skoolgaande groep (N = 56) gevra  is waarom hulle skool verlaat het, het 
hulle soos vo lg geantwoord: om finansiële redes - 46,4%, weens die 
skoolboikotte - 25,0% en weens sw ange rskap  - 8,9% (5 uit die vrou like  
komponent van 24). Die res (19,7%) het of geen rede óf 'n ander rede 
v e r s t re k .
8.1 Sw art onderw ys
Langdu rige  ontevredenheid oor swart onderw ys onder swart jeugdiges 
was een van die oorsake wat daartoe gelei het dat 1 600 sko liere  op 17 
Mei .1976 uit Orlando-W es Jun io r Sekondêre Skool in Soweto u itgestap het 
(D u  Toit, 1981:297). Die gebeure wat daarop gevolg het is reeds 
ge sk ieden is. Dit is dus te verw agte dat swart onderw ys ’n delikate saak 
v ir  die respondente sou wees. In dié ve rband  is aan die jeugd iges gevra  
wie, na hulle mening, verantw oordelik  behoort te wees v ir  onderw ys in 
Su id -A fr ik a .
Byna  twee derdes (64,4%) het aangedui dat dit die taak van die regering  
of 'n  re ge r in g sin stan sie  (soos die Departement van O nde rw ys en Op- 
le id ing) moet wees. Sowat een uit elke v y f  respondente (19,7%) het 
vo o rke u r aan een of ander sw art o rgan isa s ie  gegee. 'n  V e rde re  5,1% het 
geantwoord dat dit 'n  n ie -ra ss ig e  re ge ring svo rm  behoort te wees terwyl 
10,8% on seke r of onwetend was aangaande die antwoord.
Die v raag  na wie v ir  die aanwending van d issip lin e  in skole b inne die 
sw art gemeenskap verantw oordelik  moet wees, het talle uiteenlopende 
re sponse ontlok. Byna  twee vy fd e s (38,4%) van die steekproef het die 
o nde rw yse rs  en/of die prinsipaa l ve rk ie s. Sowat een vy fde  (18,4%) het 
of die verteenw oordigende studenteraad óf die studente self óf prefekte 
as verantw oordelik  v ir  d issip line  beskou. Net meer as een uit v ie r 
(26,9%) was van mening dat dit die taak van ouers óf ouers en
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onderw yse rs óf ouers, onde rw yse rs en studente moet wees. Sowat een 
uit twaalf (8,2%) het 'n  skoolverw ante instansie , byvoorbeeld  die 
skoolkomitee, ve rk ie s. n K le iner proporsie  (7,3%) het n ie -skoolverw ante 
instansie s, byvoorbeeld swart o rgan isa s ie s, aangedui terwyl drie 
respondente (0,8%) onseker of onwetend was.
8.2 Skoolboikotte
In 1976 het skoolboikotte w ydve rsp re id  deur die R S A  en, in 'n  mindere 
mate, ook in sommige swart state voorgekom. Gedurende die daarop- 
volgende dekade is swart onderw ys herhaaldelik ontw rig. Vanaf die begin 
van 1987 het leerlinge op die aandrang van ouers, en veral sw art leiers, 
grootskaa ls te ruggekeer na die skoolbanke. Die vo lgende oop vraag toets 
die steekproef se persepsie s van die w enslikheid/effektiw iteit al dan nie 
van skoolboikotte n kwartaal voor die aanvang van die 1987-skoo ljaar. 
Aan die respondente is naamlik gevra : Wat d ink  jy van skoo lbo ikotte?' 
Die respondente kon enige m enings opper en h ierdie m enings is later 
onder versk illende  hoofde saamgegroepeer.
In die geheel beskou, het die steekproef horn téén skoolboikotte uitge- 
spreek. Byna  drie  uit elke v y f  respondente (59,7°) het skoolboikotte 
a fgekeur terwyl net meer as een derde (37,4%) ten gu n ste  van boikotte 
was. Die res (2,9%) was neutraal of onseker. Die be langrik ste  beswaar 
téén skoolboikotte (54,5% van eersgenoemde p ropors ie ) was dat onderw ys 
nodig/noodsaaklik  is. n Ve rdere  15% van h ierdie groep  het aangevoer 
dat deur nie skool by  te woon nie die leerlinge tyd  en hul ouers se geld 
ve rkw is. Die res (31,5%) het in klein p roporsies 'n  verske idenhe id  ander 
antwoorde v e rstre k . O nder die geledere van diegene wat fen gunste  van 
skoolboikotte was, was die mees frekwente redes die volgende: die 
leerlinge wil hul ontevredenhe id  onder die re ge ring  se aandag b rin g  
(20,1%), skoolboikotte kan/sal lei tot ge lyke regte en/of ve rande rin ge  in 
regeringsbe le id  (18,7%) en sw art onderw ys is nutteloos (15,8%).
Nadere ontled ing deu r middel van k ru istabu le r in g  van die komponent van 
die steekproef wat ten gu n ste  van skoolboikotte was, toon dat opvoed- 
kund ige peil hier 'n  voorspe lle r van bo ikotpe rsepsies mag wees. 
Proporsioneel was die steun v ir  skoolboikotte vanu it die geledere van 
diegene met hoër skolastiese kw alifikasies (st. 6 of hoër) net meer as
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drie keer soveel as die steun vanuit die laer gekwalifiseerde groep (43,4% 
teenoor 14,3°). Daar was geen betekenisvolle ve rsk ille  ten opsigte  van 
die verande rlikes geslag en ouderdom in die responspatroon te bespeur
8.3 M isdaadbestryd ing
In die lig van jeugdiges se e rva rin g  van die teenwoordigheid van onder 
meer die Su id -A fr ik a a n se  Polisie, die Su id -A fr ika a n se  Weermag en 
plaaslike munisipale polisie in swart woonbuurte is die steekproef getoets 
ten opsigte  van hul persepsies van m isdaadbeskryw ing binne die swart 
gemeenskap. In 'n  oop vraag is daar aan die respondente die geleentheid 
gegee om 'n  instansie  aan te w ys wat na hulle mening die beste bevoeg 
is om hierdie funksie  te onderneem. Die responspatroon ve rsk yn  in Tabel
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T A B E L  2: D IE  R E SP O N SP A T R O O N  OP D IE  V R A A G : 'W IE D IN K  JV  IS 
D IE  B E S T E  BEV O EG  OM M IS D A A D  B IN N E  JOU G E M E E N SK A P  TE  B E S T R Y ? '
1 ' ' ' 
| Instansie
1
1 N
i 1 
1 %
| Die polisie (SAP) | 215 1 58,4 |
| Die leer (SAW) 1 9 1 2,4 |
| Die polisie en die leer 1 3 1 0,8 |
I Die gemeenskap self | 65 1 17,7 |
| Die ’people’s courts’ 1 2 1 0,5 |
| Munisipale polisie/gemeenskapsrade 1 9 1 2,4 |
| Die ANC/UDF/COSAS | 7 1 1,9 |
| Comrades 1 52 1 14,1 |
| Onseker of weet nie 1 6 1 1,6 |
| TOTAAL
1
| 368*
i
1 99,8 | 
i i
*  H ierdie v raag  en sommige ander vrae  in die v rae ly s  is nie deur alle 
respondente beantwoord nie.
A s in gedagte gehou word dat die leër sedert die a fkond ig ing  van die 
noodtoestand op 'n  vaste g rond s la g  'n  p o lis ië r in g sfun k s ie  in swart 
woonbuurte ve rvu l en dat vo lgens pe rsbe rig te  daar sedertdien 'n  ske rp  
afname in m isdaadvoorkom s in hierdie buu rte  te bespeur is, is dit op- 
vallend hoe klein die p roporsie  respondente is wat die leer met 'n 
m isdaadbestryd ing sfunk sie  in ve rband  b rin g .
Nadat ontled ing deu r middel van k ru istab u le r in g  laat b lyk  dat uit die 
subgroep  wat die Com rades’ aangew ys het as die beste bevoeg v ir  
m isdaadbestryd ing, dit eerder 16-jariges as respondente uit die ander
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ouderdom skategorieë was wat hierdie antwoord ve rstre k  het. Twaalf 
persent van die 15-jariges, 21 ,60 van die 16-jariges en 9,6% van die 
17-jariges het naamlik die 'Com rades' as hul keuse genoem.
8.4 O n ru ss itua sie
Die steekproef is voorts versoek  om hul mening te gee ten opsigte  van 
die o n ru ss itu a s ie  wat tydens die opname geheers het. 'n Meerderheid 
van 55,0° het dit veroordeel - 'u n re st  is bad/people are being k illed/ it's 
a waste of time/people live in fear' en andere - teenoor 40,7% wat hulle 
ten gu n ste  daarvan u itgespreek het. Die res was of neutraal (1,9%) of 
on seke r (2,4%).
Toe aan die respondente gevra  is of hulle die on ru ss itu a s ie  as 'n  w in s ' 
of as 'n 'v e r lie s ' v ir  die swart gemeenskap beskou, het die re sp onspa ­
troon, verge leke  met die voorafgaande patroon, in g ryp e nd  verander. 
S legs 26,3% het dit as 'n  w in s ' beskou teenoor 69,6% wat dit as 'n  'v e r lie s ' 
b e sk ry f  het. Sommige respondente (3,2%) het die on ru ss itu a s ie  as beide 
’n w ins en 'n  'v e r lie s ' beskou. Net een respondent was on seke r oor 'n  
antwoord op hierdie vraag. 'n  Ontled ing van die subgroep  wat die 
on ru ss itu a s ie  as 'n  'w in s ’ beskou, toon dat die ve rande rlike  van op- 
voedkund ige  peil 'n  rol speel in die responspatroon. Dié groep  het 
naamlik 9,6% meer steun van respondente met 'n  kwalifikasie van standerd  
6 of hoër geniet (88,7%) as van respondente met ’n laer kwalifikasie 
(79,1%). G eslag en ouderdom was nie betekenisvolle voorspe lle rs v ir  
genoemde groep  se responspatroon nie.
Op die v raag  wie betrokke is by die on ru s in die swart woonbuurte het 
die steekproef opm erklik uiteenlopend gerespondeer. Die grootste  
p roporsie s egter was van mening dat dit va riou s black o rgan isa t io n s ' 
(30,4%), 'e ve ryon e ' (22,0%) en 'you th s/studen ts/ch ild ren ' (16,5%) is. 
S legs 4,6% was on seke r aangaande 'n  antwoord op hierdie v raag. Die 
res (26,5%) het in klein p roporsies 'n  verske idenhe id  ander antwoorde 
ve rstre k  (byvoorbee ld  die regering , die veiligheidsm agte, die 'com rades', 
die polisie, mense wat werkloos is, en ander).
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8 .5  Noodtoestand
Die steekproef is getoets ten opsigte  van hul persepsie s van op daardie 
stadium heersende noodtoestand. In 'n  oop vraag - (w )at d ink  jy van 
die noodtoestand?' - het die oorgrote  meerderheid (73%) dit negatief 
beoordeel terwyl sowat een uit v y f  (18,5%) dit goedgekeur het. n Klein 
p roporsie  (3,7%) het óf neutrale óf ander antwoorde (byvoorbeeld  I am 
afraid to talk ) ve rstrek . Die res (4,8%) was onseker of onwetend. 
O nder diegene wat die noodtoestand goedgekeur het, was die antwoorde 
wat die meeste voorgekom  het die volgende: The  unrest has 
stopped/become less , Crime has been reduced en There  s a need for 
strict control'. Teenstanders van die noodtoestand het as redes v ir  hul 
antwoorde aangevoer dat die noodtoestand aanleiding gegee het tot 
sterftes, geweld en a rre stasies en dat daar nie saans uitgegaan kon word
Uit nadere ontleding deur middel van k ru istabu le ring  van die response 
van diégene wat ten gun ste  van die gangbare  noodtoestand was, wil dit 
voorkom of die ve rande rlike s geslag  en opvoedkund ige  peil 'n  invloed 
gehad het op die re sponspatroon . Proporsioneel is betekenisvol g ro te r 
steun v ir  die noodtoestand vanu it die v rou like  komponent (23,2%) van 
hierdie subgroep  as vanuit die manlike komponent (15,2%) v e rk ry .  
H ierdie ve rsk il is w aarskyn lik  toe te s k r y f  aan die m inder aggressiew e 
rol van die v rou  op die gebied van daadw erklike geweldbeoefening. 
V oo rts  b lyk  dat steun v ir  die noodtoestand proporsioneel opm erklik g ro te r 
onder die skolasties laer gekw alifiseerdes (su b  A  tot st. 5) (27,3%) as 
onder die hoër gekw alifiseerdes (st. G tot st. 10) (16,6%) voorgekom  het.
8 .6  Regeringsvorm
In 'n  k ru isku ltu re le  stud ie  onder hoërskoolleerlinge in S u id -A fr ik a  kom 
Kotze (1985) tot die ge vo lg tre kk in g  dat swart leerlinge 'n  relatief hoë 
be langste lling in politiek toon verge leke  met dié van wit leerlinge. 
Triimpelmann (1986) kom tot ’n ooreenstemmende ge vo lg tre k k in g  na 'n 
ve rge lykende  ondersoek onder m atrikulante van ve rsk illende  b evo lk in g s- 
groepe in Johannesburg. Beide stud ies dui by  implikasie op 'n relatief 
hoër intensiteit van po litise ring  onder sw art jeugdiges vergeleke met dié 
onder wit jeugdiges.
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Teen 'n agte rgrond  van intense gangbare  politise ring rondom bestaande 
sosiale inste llings soos kerk  (p e o p le 's  th e o lo g y ), skool ( 'peop le 's  
education ' en people 's h is to ry ')  en staat ( people 's power ) is die steek­
proef na hul persepsie s oor 'n  paslike regeringste lse l v ir  Su id -A fr ik a  
ondervra . Op die vraag na watter soort regering  die respondente v ir  
Su id -A fr ik a  ve rlang, het die respondente soos volg respondeer: 
gesamentlik twee derdes (66,7%) van die steekproef het terme soos 
'dem okraties ', 'v e e lra ss ig ',  'g e lyke  regte ', 'geen d iskrim inasie ' en 'een 
man een stem' geb ru ik  om die gewenste regering  te b e sk ry f;  sowat een 
uit elke 25 respondente (4,1%) het 'n  sw art regering  voorgestaan; onge- 
veer een uit tien respondente (10,3%) was ten gunste  van 'n  v ie r- 
kam er-regeringste lse l terwyl 1,9% onseker was. Die res (17%) het in klein 
p roporsies ander antwoorde ve rstrek .
Die steekproef is ve rvo lgens versoek  om aan te dui wat na hulle mening 
die beste w yse is waarop die verlangde  regeringsvorm  tot stand geb ring  
kon word. Die responspatroon toon dat 'n  klein m inderheid van 12,8% 
van mening was dat dit deur 'n  vorm van verset 
(gew eld/onrus/boikotte/rew olusie) moes gesk ied. Net meer as die helfte 
van die steekproef (51,9%) het egter geantwoord dat die ve rlangde  re ­
ge rin g svo rm  deu r onderhandeling v e rk ry  sou moes word. 'n Ve rdere  
27,9% het in k leiner p roporsies ander moontlikhede aangedui, soos dat 
die regering  met apartheid moet wegdoen, dat v e rk ie s in g s  gehou moet 
word, dat swartes verteenw oord ig ing in die regering  moet k ry ,  en dat 
daar op 'n  vreedsame w yse met die re ge ring  geskakel moet word. V ie r  
komma een persent van die steekproef was on seke r oor 'n  eie standpunt 
terwyl 3,3% ander antwoorde ve rstre k  het.
8.7 Le ie rskap
Daar kan gevra  word word watter leiers die meeste steun onder swart 
jeugd iges geniet. Die respondente is geleentheid gegee om sowel 'n  goeie 
le ier' uit die swart gemeenskap as één uit die wit gemeenskap aan te dui. 
Die responspatrone  v e rsk yn  in Tabel 3 en 4.
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T A B E L  3: SW AR T  JE U G D IG E S  SE  R E S P O N S  OP D IE  V R A A G : ’WIE 
B ESK O U  J Y  A S  'N  G O E IE  SW ART  L E IE R ? '
1
1 Leier
1 ‘ '
1 N 
|
1 1
1 1
1 % 1
1 1 
I I
| Nelson Mandela
1
| 168
1 I 
1 1 
1 46,0 |
| Oliver Tambo 1 43 1 11 , 8  I
j Desmond Tutu 1 43 1 11 , 8  I
| Mangosuthu Buthelezi | 23 1 6,3 |
| Geeneen 1 18 1 4,9 |
| Walter Sisulu 1 8 1 2,2 |
| Allan Boesak | 5 1 1.4 I
| Nthatho Motlana 1 4 1 1,1 1
| Ander 1 10 1 2.7 |
| Onseker of weet nie 1 43
I
I
1 H . 8  I
1 1
| TOTAAL
i
1
| 365 
i
-f "  ' ' 1 
I I 
I 1 0 0 , 0  1 
1 1
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A s in Tabel 3 daardie p roporsie s respondente wat duide lik  
ANC -georiënteerde  leiers (Mandela, Tambo en S isu lu ) aangewys het as 
goeie leiers sommeer word, b lyk  dit dat 60,0% van die steekproef, wat 
die v raag  beantwoord het, hulle regstreeks of on regstreeks met die A N C  
identifiseer. Wat ve rde r opval, is dat alhoewel meer as 'n  derde van die 
steekproef (34,2%) (k y k  Tabel 1) hul huistaal as Zu lu  aangegee het, 
Buthelezi . (leier van Inkatha) slegs 6,3% steun onder die respondente 
geniet het.
T A B E L  4: SW ART  JE U G D IG E S  SE  R E SP O N S  OP D IE  V R A A G : 'W IE 
B E SK O U  J Y  A S  'N  G O E IE  W IT L E IE R ? '
1
I Leier
1
I N
1 1 
1 1 
1 % 1
1 1
I I
| Geeneen
1 ' ' " 
| 99
T 1 
1 1 
1 27,1 |
| P.W. Botha 1 52 1 14,2 |
j Helen Suzman 1 41 1 H . 2  I
| F. van Zyl Slabbert | 28 1 7,7 |
| Pik Botha 1 10 1 2,7 |
1 Beyers Naude | 7 1 1.9 I
] Alex Boraine | 7 1 1.9 I
| Joe Slovo 1 3 1 0.8 I
| Colin Eglin 1 3 1 0,8 |
I Ander 1 16 1 4,4 |
| Onseker of weet nie | 99 1 27,1 |
1 1
| TOTAAL
i
. .. .
| 365 
i
1 1 
1 1 
1 99,8 | 
I i
V o lgen s Tabel 4 was die grootste  p roporsie s respondente óf van mening 
dat geen wit leier 'n  goeie leier' is nie of onseker, of onku nd ig , oor wit 
le ierskap. M inder as die helfte van die steekproef (45,8%) het 'n  wit leier
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aangew ys waarvan die meeste steun (14,2%) aan die hu id ige  staatsp resi- 
dent verleen is.
Die steekproef is ve rvo lgens versoek  om één leier v ir  S u id -A fr ik a  aan 
te w ys. Die leier kon tot enige b evo lk ing sg roep  behoort. Uit die re s ­
ponspatroon b lyk  dat slegs een persoon meer as 10% van die steekproef 
se steun ontvang het, naamlik Mandela met 52,6% (Tabel 5). Geen 
respondent het die naam van 'n  k leu rling - of Ind ië rle ier vermeld nie.
T A B E L  5: SW ART JE U G D IG E S  SE  R E SP O N S  OP D IE  V R A A G : 'W A T T ER  
EEN PERSO O N  SOU  J Y  K IE S  A S  L E IE R  V IR  S U ID - A F R IK A ? '
1 ..................
| Leier
i
1 N
I 1
1 1
1 % 1
1 1 
I I
Nelson Mandela
1
1
| 192
1 1 
1 1 
1 32,6 |
| P.W. Botha 1 34 1 9,3 |
| Desmond Tutu I 26 1 7,1 1
| Mangosuthu Buthelezi | 23 1 6,3 I
| Oliver Tambo 1 16 1 4,4 |
| Enige blanke leier 1 8 1 2,2 |
j Ander wit/swart leiers 1 25 1 6,B |
| Geeneen 1 8 1 2,2 |
| Onseker/weet nie | 33
1
I
1 9,0 I
1 1
I I
| TOTAAL 
i
1—
1
| 36S 
I
1 1 
1 99,9 |
i i
8.8  Sw art o rgan isa s ie s
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Toe aan die steekproef gevra  is om één organ isa sie  aan te w ys wat na 
hulle mening die meeste steun onder swartes in S u id -A fr ik a  geniet, het 
die volgende responspatroon ontvou (Tabel 6).
T A B E L  6: SW AR T  JE U G D IG E S  SE  RE SP O N S  OP D IE  V R A A G : 'W A T T ER  
E N K E L E  O R G A N IS A S IE  G E N IE T  NA JOU M EN IN G  D IE  M E E ST E  ST EU N  
O N D ER  SW A R T ES  IN S U ID - A F R IK A ? '
I Organisasie
I
1 N
1
L
I 1 
1 1 
1 % 1 
1 1 
| ]
| ANC
r
| 144
1 1 
1 1 
1 39,8 |
| UDF | 90 1 24,9 |
| Inkatha 1 31 1 8 . 6  I
| COSAS 1 i s 1 5,0 |
| AZAPO 1 12 1 3,3 1
| Ander | 20 1 5,5 |
1 Onseker of weet nie 1 47
1
1 13,0 |
1 1 
I I
| TOTAAL
I
| 362
1
1 1 
1 1 
1 100 ,1  1
I 1
A s in gedagte gehou word dat daar geen wesentlike ve rsk il in die 
ideologie-inhoud van die A N C  en U D F is nie - beide o n d e rsk ry f  die 
Freedom C ha rte r as prim ére beleidstuk en beide steun die beweging na 
'n  nuwe opvoedkund ige  bedeling soos ve rvat in be le idstukke  rondom 
people 's education ' en soos gepropageer deu r die National Education 
C r is is  Committee - en dat Cosas, 'n  verbanne un ive rsite itstudente - 
o rgan isa sie , ook sy  steun aan die Freedom C ha rte r en aan daarop ge- 
gronde onderw yshervo rm ing  verleen (Davie s et a l., Vol. 2, 1984:371), 
dan was regstreekse  en on regstreekse  steun v ir  die A N C  gesamentlik 
byna 70% (69,7%).
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Uit nadere ontleding deur middel van k ru istab u le r in g  van die response 
van diegene wat een van die v y f  gew ildste organ isa s ie s - die A N C , die 
UDF, A ZAPO , C O SA S  en Inkatha - aangewys het, b lyk  dat geografiese 
gesitueerdheid 'n  voorspeller mag wees v ir  jeugdiges se persepsies van 
steun onder swartes v ir  swart o rgan isa sie s. Die A N C  is veral deur 
respondente in Kaapstad en die PW V-gebied aangew ys as die organ isa sie  
wat die meeste steun onder swartes geniet (gesam entlik 63,0%). In die 
Oos-Kaap  het 72,7% van die respondente (24 uit 33) die UDF genoem 
terwyl 69,7% van diegene wat in Natal woonagtig is (23 uit 33) van mening 
was dat Inkatha die meeste steun geniet.
8.9 Geweld of onderhandeling as middel tot 'n  doel
Alhoewel die respondente by 'n vo rige  v raag  geleentheid gehad het om 
'n aanduid ing te gee van op watter w yse ’n regering  van hulle keuse tot 
stand ge b ring  kan word, is daar nou pertinent 'n  ge stru ktu ree rde  vraag 
aan hulle gestel rondom die kwessie van geweld. Die respondente is 
naamlik versoek  om uit v ie r opsies één van hul eie keuse aan te w ys. 
Die v raag het soos vo lg gelui: Wat d ink  jy sal op die lang d u u r die 
meeste bereik v ir  swartes in Su id -A fr ik a :  geweld of onde rh an de lin g ?’ 
Die responspatroon v e rsk y n  in Tabel 7.
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T A B E L  7: SW ART  JE U G D IG E S  SE  R ESPO N S OP D IE  V R A A G  NA  WAT 
V IR  SW A R T ES  IN S U ID -A F R IK A  D IE  M E E ST E  S A L  B E R E IK  - GEW ELD 
OF O N D E R H A N D E L IN G 7 '
1
| Opsie N
1 1
l l 
l » I 
i I
| I
[ Geweld 63
1 I 
1 l 
1 16,9 |
I Onderhande1ing 236 1 63,4 |
I Beide geweld en onderhande1ing 59 1 15,9 |
| Onseker of weet nie 14 1 3,8 |
1 1
I |
| TOTAAL
i
372
1 1 
1
| 100,0 1
1 !
Verdere  ontled ing deur middel van k ru istabu le ring  toon dat geslag en 
opvoedkund ige  peil w aarskyn lik  die beste voorspe lle rs was v ir  die re s ­
ponspatroon. O nder d iegene wat voorstande rs was van geweld was dit 
proporsioneel eerder manlike (20,1%) as v rou like  (13,1%) respondente wat 
hierdie opsie ve rk ie s het. V oo rts  was daar proporsioneel betekenisvol 
meer respondente in die sko lasties hoër groep (19,3%) as in die laer groep 
(7,8%) wat geweld ve rk ie s het.
8.10 Ekonom iese sanksie s
Ekonom iese sanksie s teen S u id -A fr ik a  word reeds etlike jare deu r die A N C  
en die OAU  (O rgan isation  fo r A frican  U nity) bepleit. In S u id -A fr ik a  is 
die swart kerk le ier A a rtsb iskop  Desmond Tu tu  'n u itge sp roke  voorstande r 
van derge like  sanksie s. B y  geleentheid merk die b iskop  op dat sy  oproep 
in die verlede om sanksie s  teen Su id -A fr ik a  nog nie ge repud ieer is ' ... 
b y  any sign ificant black organ isa tions except those that support the 
Pretoria governm ent' nie (Sowetan, 14 Okt. 1987).
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Om 'n  blik te k ry  op die persepsie s van swart jeugd iges oor die wens- 
likheid al dan nie van sanksie s teen Su id -A fr ik a  is die volgende vraag 
aan die steekproef gestel: D ink  jy die buitewêreld behoort 'n  ekonomiese 
bo ikot/sanksies teen S u id -A fr ik a  toe te p a s? '
Die jeugdiges het in hul respons ste rk  standpunt hierteen ingeneem. 
Meer as drie  vy fde s (62,9po) van die steekproef het ontkennend geant- 
woord teenoor sowat een derde (32,5%) wat ten gu n ste  van sanksie s was. 
V ie r  komma ses persent was on seke r of onwetend.
8.11 Gevoelens jeens ander bevo lk ing sg roepe
Ten slotte is die steekproef versoek  om hul persepsie s van die d rie  ander 
bevo lk ing sg roepe  te kenne te gee. Twee vrae is in hierdie ve rband  g e ­
stel. A anvank lik  moes die respondente op die volgende vraag 
respondeer: Het jou eie gevoelens jeens witmense gedurende  die afgelope 
jaar verander of nie? Is jou gevoelens jeens hulle nou 'meer v riende lik ',  
'o n v e ra n d e rd ', m inder v rien de lik ' of is jy 'o n se ke r ' of weet jy n ie '?
Die responspatroon toon dat die grootste  p roporsie  van die steekproef 
hulle gevoelens as 'o n ve ra nd e rd ' b e sk ry f  (41,6%). Sowat een uit v y f  
respondente het meer v rien d e lik ’ geantwoord terw yl net meer as twee 
keer soveel (38,6%) hul gevoelens as 'm inder v rien d e lik ' aangedui het. 
'n  O pm erklik  lae persentasie  was on seke r of het nie geweet nie (0,5%).
In die tweede v raag  is die respondente geleentheid gegee om die hu id ige  
stand  van hul gevoelens jeens witmense, k leu rlinge  en Ind ië rs  aan te dui. 
Die vo lgende vraag  is ge stru k tu re e rd  aan die respondente gestel: 'Hoe 
sou jy jou gevoelens jeens X  b e s k ry f ? ' Die v raag  is h ierna twee keer 
herhaal. D eu r elke keer X  te ve rvan g  met 'n  bevo lk ing sg roepterm  is 
v ir  die respondente se persepsie s van elke a fsonderlike  b evo lk ing sg roep  
voors ien ing  gemaak. Die re sponspatrone  v e rsk y n  in Tabel 8.
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T A B E L  8: SW A R T  JE U G D IG E S  S E  G E V O E L E N S  J E E N S  S E K E R E  A N D E R  
B E V O L K IN G S G R O E P E
Gevoelens
Bevol-
k in g s -
groep
V r ie n d e ­
lik
Nie vrien  
delik of 
on vr ien - 
delik
O nvr ien -
delik
O nseke r 
of weet 
nie
Totaal
N % N % N % N % N %
Witmense
K leu rlinge
Ind ië rs
117
205
157
31,5
55,4
42,3
98
89
92
26,4
24,1
24,8
149
67
89
40,2
18,1
24,0
7
9
33
1.9 
2,4
8.9
371
370
371
100,0
100,0
100,0
Uit die tabel b lyk  dat die steekproef 'n  g u n s t ig e r  beeld het van k leurlinge  
as van ande r groepe terwyl hulle die meeste 'o n v rien de lik ' voel jeens 
witmense. ’n Opm erklik  g ro te r p roporsie  van die re sponse  toon 
on seke rhe id  oor gevoelens jeens Ind ië rs  vergeleke met gevoelens jeens 
ander groepe en sowat een uit v ie r voel neutraal (n ie v riend e lik  of on- 
v riende lik  nie) jeens ander groepe.
Wat voorts  opval in die responspatroon is dat ten spyte  van 'n  langdu rige  
on ru ss itu a s ie , 'n  noodtoestand en die intense po litise ring  van jeugd iges 
rondom sosia le  ve rande rin g, die meerderheid respondente (59,8%) ander 
opsies as 'o n v r ie n d e lik ' ten opsigte  van hul gevoelens jeens witmense 
gekie s het.
9. S A M E V A T T IN G  EN SLO T SO M
Alhoewel sw art onderw ys jare lank vanu it die sw art gem eenskap gekr it i- 
seer w ord, toon die opname dat die meerderheid jong swartes (64,4%) 
steeds v e rk ie s  dat onderw ys in S u id -A fr ik a  onder beheer van die re- 
g e r in g  of 'n  re ge ring sin stan sie  staan. Die grootste  p roporsie  van die 
steekproef (38,4%) het voorts die bestaande ge sa g s tru k tu u r  in die skole, 
naamlik on de rw yse rs en/of p rinsipa le , bo ander moontlike ge sa g stru k tu re
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as die verantw oordelike partye  v ir  die aanwending van d issip lin e  op skool 
verk ies.
Skoolboikotte het nie die goedkeuring  van die meerderheid respondente 
geniet nie. Byna  drie  uit v y f  (59,7%) het dit afgekeur. Die be langrik ste  
redes v ir  hul mening was dat onderw ys nodig en noodsaaklik  is.
Die polisie is as die be langrik ste  agens v ir  m isdaadbestryd ing  in die swart 
woonbuurte aangewys (58,4%). Alhoewel die leër deel van die 
veiligheidsm agte vorm, het 'n  opvallend klein p roporsie  van die steekproef 
eersgenoemde (2,4%), en 'n  nog kle iner p roporsie  (0,8%) die leër saam 
met die polisie, met m isdaadbestryd ing  in ve rband  ge b rin g .
Meer as die helfte van die steekproef (55,0%) het die gangba re  swart 
on ru s a fgekeur en 'n  nog g ro te r meerderheid (69,6%) het die o n ru s  as 
'n  verlie s v ir  die sw art gem eenskap beoordeel. V oo rts  was byna  drie 
uit v ie r  respondente (73,0%) gekant teen die heersende noodtoestand 
omdat dit na hulle mening aanleid ing gee tot geweld, a rre sta s ie s en 
sterftes en omdat mense nie saans kan uitgaan nie.
Op die v raag  wie betrokke  is b y  die on ru ss itu a s ie  is 'n  wye 
verske idenhe id  re sponse  opgeteken. Die grootste  p ropors ie  respondente 
(20,4%) was egter van mening dat dit ve rske ie  sw art o rgan isa s ie s  is.
Die soort regering  wat die steekproef g raag  in S u id -A fr ik a  aan bewind 
sou wou sien, is d eu r tweederdes (66,7%) b e sk ry f  aan die hand van terme 
soos 'd em okra tie s ', 'v e e lra s s ig ',  'g e ly ke  regte ' en 'één man, één stem', 
'n  Baie klein p roporsie  (4,1%) het 'n  sw art re ge ring  ve rk ie s  terw yl on- 
geveer een uit tien (10,3%) ten gu n ste  van 'n  re ge ring  met 'n  v ie rka - 
merstelsel was.
Om die verlangde  re ge ring svo rm  tot stand te b rin g , moes daar eerder 
van onderhande ling (51,9%) as van een of ander vorm  van openbare 
protes, byvoorbeeld geweld, boikotte, on ru s of rewolusie (12,8%), g e ­
b ru ik  gemaak word.
Die 'be ste ' swart leiers was v ir  die steekproef Nelson Mandela (45,0%), 
O live r Tambo (11,8%) en Desmond Tu tu  (11,8%). O nder wit leiers het
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die respondente in klein p roporsies P.W. Botha (14,2%) en Helen Suzman 
(11,2b) as die 'be ste ' aangewys maar die grootste p roporsies het geant- 
woord of dat geeneen van die wit leiers die 'be ste ' is nie (27,1%) of dat 
hulle on seke r is of nie weet nie (27,1%). Toe aan die steekproef ge- 
leentheid gegee is om uit enige b evo lk ing sg roep  'n  leier v ir  S u id -A fr ik a  
aan te w ys was meer as die helfte van die respondente (52,6%) van mening 
dat dit Nelson Mandela moet wees. A nde r leiers het in gefragm enteerde 
p roporsies deurgaans m inder as 10% steun ontvang waarvan die grootste 
steun dié v ir  P.W. Botha (9,3%) was.
O nder sw art o rgan isa s ie s  geniet die A N C , vo lgens die grootste  p roporsie  
(39,8%) van die steekproef, die meeste steun onder swartes in Su id - 
A fr ika . Die tweede grootste  p roporsie  (24,9%) het die U D F aangedui 
terwyl 8,6% gemeen het dat dit Inkatha is.
Aan die respondente is onder meer gevra  wat, na hulle oordeel, op die 
lang d u u r die meeste sal bereik v ir  S u id -A fr ik a  - geweld of onde rhan ­
de ling? Net meer as drie uit elke v y f  respondente (63,4%) het on d e r­
handeling voorgestaan, sowat een uit agt (16,9%) was ten gun ste  van 
geweld en byna dieselfde proporsie  (15,9%) was van mening dat beide 
geweld en onderhandeling die op lo ss ing  is. 'n  Klein p ropors ie  (3,8%) 
was on seke r oor ’n eie keuse.
Wat ve rande rin g  in hul gevoelens jeens witmense oor die voorafgaande jaar 
betref, het die steekproef soos vo lg  gereageer: byna  een uit v y f  (19,2%) 
het geantwoord meer v rien d e lik ',  sowat twee uit v y f  (38,6%) was m inder 
v rien de lik ' terw yl die grootste  p roporsie  (41,6%) hul gevoelens as on- 
ve rande rd ' b e sk ry f  het.
Laastens is die steekproef ve rsoek  om hul gangbare  gevoelens - dit is 
tydens die opname - jeens witmense, k leurlinge  en Ind ië rs te weerspieël. 
Die p roporsie s wat 'v r ie n d e lik ' gevoel het jeens genoemde groepe was 
onderske ide lik  (in dieselfde orde) 31,5%, 55,4% en 42,3%. Sowat 'n  kwart 
van die respondente het neutraal jeens elke van die groepe gestaan. 
Die grootste  re spons 'o n v rien d e lik ' is ten opsigte  van witmense aangete- 
ken (40,2%).
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Daar die steekproef soos vroeër b e sk ry f  op w etenskaplike w yse uit ge- 
gewens oor die grootste metropole van die Republiek ge trek  is, kan 
aangeneem word dat die opgetekende response na alle w aarskyn likhe id  in 
die algemeen verteenwoordigend is van die breë spektrum  van die 
sosiopolitieke persepsie s van swart stedelike jeugdiges in die R SA .
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